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Un plet del segle XVI, de Jos6 Antonio Gbmez Sanjuán i Els 
escuftors Domdnec i Salvador Rovira f Alcover (1679-1708), de 
Salvador J. Rovira i Gbmez, constitueixen el cos central d'aquest 
Butlleti. Ambd6s treballs presenten com a element comú, directa- 
ment o indirectament, I'Esglésla Parroquia1 de la Mare de Déu de 
I'Assumpta. 
Jos6 Antonio Gbmez Sanjuán ens parla en el seu article d'un 
conflicte juridic esdevingut a la ciutat de Vinarbs, Castellb, al 
voltant del segle XVI, amb motiu de la construcció de I'esgl6sia 
d'aquesta ciutat en que, per causes circumstanclals, s'hi troba im- 
plicat de manera indirecta Joan Munter, canter que treballa en la 
construccib de I'esgl6sia Novad'Alcover. Aquest fet haorigfnat, per 
altra banda, una certa polemica, no tant pel fet en si, sinb, per 
I'origen del cognom Munter, que 6s motiu de comentari al llarg del 
treball. 
Salvador J. Rovira i Gbmez, queja ha col,laborat amb nosal- 
tres amb diversos treballs sobre les desamortitzacions i amb el 
baianc de I'Edat Moderna que es cont6 en el llibre Alcover. Estat de 
laqüestid, enssitua en I'Alcoverdefinalsdel segleXVllprinciplsdle 
XVIII, moment en que es construeix el retaule de I'altar major, avui 
desaparegut, del qual foren escultors Domenec i Salvador Rovira. 
Aquest fet, i concretament I'element biogrhfic d'ambdbs escultors, 
6s I'objecte del treball presentat. 
Serveixin doncs, aquests treballs, per a un millor coneixe- 
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Sbn necessaries unes precisions terrninologiques abans d'endinsar-nos en el 
tema que anem a tractar. 
La Gran Enciclopedia Catalana poc diu respecte al terrne monter rnés enlla de 
considerar-locorn la persona que porta acacar una canillade gossos. La Enciclope@ 
Espasa diu el rnateix. 
No obstant aixo, aquesta Última defineix la paraula montea com la fletxa o 
alcada d'un arc, cosa que ens porta ja a una definició en el carnp de I'Arquitectura, 
relacionada arnb I'estereotomia (del grec stereós, dur, solid, i de tom6, talla o secció) 
relativa a la talla de carreus. Així, es defineix aquest art corn la talla tant de pedra corn 
de fusta o ferro. És clarque tarnbé es defineix corn "el tracat, en lasalade galibs, dels 
planols de forma d'un buc en la seva veritable dimensión que haurern de referir a 
I'Arquitectura de la rnateixa manera que el terrne nau pertany a arnbdues Arts. 
Per una altra banda, el Vocabulario Básico de Arquitectura de J.R. Paniagua 
defineix montea corn" el dibujo a tarnaho natural que se hace en el suelo o en la pared 
de toda oparte de una obra, representando su plano, corte o elevación, a fin de facilitar 
el despiece y efectuar los cortes" dels carreus d'un element arquitectdnic. 
Encara avui, s'executen aquests planos de montea per part dels nostres 
paletes quan han de construir la corretja d'una escala, la volta, tracant sobre el pany 
de mur tots els graons al seu tarnany natural i després la volta corresponent, a la 
catalana. 
Així veiern com aquella enciclopedia atorga al terme monteo I'accepció de 
"designi, traca" i a aquests els de "projecte, empresa, intenció, voluntat" i aixi mateix 
el de "planols". 
Sens dubte, el terrne de monterque apareix en el plet que és objecte d'aquest 
treball. no significa una altra cosa que I'artista especialitzat en executar planols de 
montea dels elernents arquitectbnics que han de ser montats previa talla delscarreus. 
Es el que anornenariern tarnbe tracista. 
Vists aquests extrerns, passarem a la qüestió basica d'aquest estudi. 
L'església parroquia1 de Vinaros (Castelló) fou subhastada el dia 28 de febrer 
de 1582 i va ser adjudicada als pedrapiquers Joan Triafont, frances, i a March 
Valfangos, possiblernent aragones; radical a Morella. Aquests norns, no obstant aixo, 
estan subjectes a revisió, d'aquí les diferents grafies que nosaltres ernprern, segons 
la procedencia dels documents. 
Si bé aquesta és la data de I'adjudicació, i sens dubte cornenqaren I'arreplega- 
ment de rnaterials, esplanació del solar, enderrocarnent imprescindibles, etc. el cert 
és que el contracte amb les especificacions necessaries no fou redactat fins al dia 20 
de rnaig de 1585, davant el notari En Sebastián Gil. Després de la seva forrnalització 
es procedí a la benedicció i col~locació de la primera pedra, esdeveniment que tingu6 
lloc el dia 31 de mar$ de 1586. 
Iniciats els treballs, aquests duraren rnolts anys; rnentrestant el culte se cele- 
brava a I'església Vella. fins que aquesta queda desafectada arnb la benedicció del 
nou temple, el dia 3 de febrer de 1594, en que s'hi trasllada, encara que les obres 
distaven molt d'estar acabades. 
Si bé les obres s'adjudicaren per la xifra de 7.700 Iliures valencianes, destinant- 
se 100 lliures mas pera les traces, el cert 6s que la Universitat de Vinarbs decidí 
d'arnpliar el temple millorant notablernent les seves condicions; aspecte no rnenys- 
preable, ja que es calcula que no baixava de 12.000 Iliures rnés en extres, cosa que 
suscita, corn ara veurem. un notable plet. 
Les arnpliacions es concertaren segons les estipulacions redactades pel 
rnestre canterde Valencia Juan de Arnbuesa, pedrapiquerque sabern que ja era rnort 
el 1597. Finalment s'estima que les obres totals havien costal un mínirn de 30.000 
lliures valencianes. 
El plet ens deixa perfectament documental que encara no acabades les obres 
del temple, rnorí el seu mestre rnajor March Valsanchez, cosa que deixa explícita el 
seu cunyat Francisco Galianga y de la Lanja, germa de la dona de Vatsanchez, Juana 
Galiana (=Galianga), llavors ja difunta, deixant arnbdós conjugues vuit fills ories. 
Aquesta rnanifestació es fa davant I'Audi&ncia de Valencia el dia 29 de juliol de 1597, 
si bé els fets havien passat abans de St. Joan, 24 de juny, d'aquell mateix any, corn 
especifica el document en questió. 
De lotes maneres 6s indubtable que el temple no esta acabat del tot o 
I'ernmurallarnent irnpedeix practicar una porta noble a la faqana principal, cosa que 
no té lloc fins al dia 17 d'octubre de 1601, data en que hi entra el primer neofit pera 
serbatejat solemnernent, essent-ne padrins el Lloctinent del Cornanadorde Montesa 
i la seva dona, En Juan Traveset i N'Arcisa Salvador. 
Pero acabada la seva tasca i sense cobrar el salari final (1 2.000 Iliures) relatiu 
al seu treball, March Valsanchez mor, corn s'ha dit. I és el seu cunyat qui planteja el 
plet, en benefici dels seus nebots, residents a Morella. Per aixo entaulaconversa arnb 
el Justicia i Jurats de Vinards, assessorats aquests per Gaspar Palavicino, i es 
decideix el nornenarnent de dos perits que jutgin els estalls i ernetindictarnen al juny, 
el qual6s discordant, cosa que complica I'assurnpte. Aquests perits són un descone- 
gut canter de Tortosa i un basc, resident a Valenciades de molts anysenrera, de norn 
Juan Viscayno. 

ha pogut entendre saber, se li ha dit y cosa molt certa, que lo dit Juan Munter 6s molt 
chove y de poca esperiencia y encara no és mestre examinat en lo offici de canteria 
y pedrapiquer ..." 
Comprenem que es tracta d'argúcies processals. pero queda el dubte raonable 
que aixo íos cert, i més quan el propi Joan Munter acaba per pagar (els seus hereus, 
ja que el1 havia mort entre 1598 i 1609) danys i perjudicis al Consell Municipal 
d'Alcover, perno estar conforme I'obra executada en la seva parroquial. 
En els documents del plet queden uns considerants o conclusions dels quals 
extraiem: 
-"... lodit Joan Montero(sic), nomenatterzerexpert( ...) peralexamen y tachasió 
de la obra de la yglésia de dita Vila, conforme los estalls y aprobatió de dita obra, és 
extrangerdelpresent Regne y de natió catala, loqualdeordinariviu y habitaen lo lloch 
de Alcover, del Camp de Tarragona, que és del Principat de Catalunya ..." 
-"... expresament nega que lo dit Joan Monter sia mestre examinat en lo offici 
de canteria, ni que jamés haja vixcut, habitat, ni fet faenes algunes de dit offici en la 
present ciutat y Regne de Valencia ..." 
-"... que públicament y fama és estada y és entre les persones que han tengut 
y tenen alguna noticia de les parts y conditió del dit Joan Monter, que aquell és molt 
jove e de molt poca esperiencia en lo offici ..." 
-"... que lo dit Justicia ha fet la dita nominació del dit Joan Monter y (...) ha fet 
anar al dit lloch de Alcover, Principat de Cathalunya, pera fer venir, com ha portat, al 
dit Joan Montera dita Vila de Binaros ..." 
En un altre dels documents, datat 1'1 1 d'agost de 1597, el Procurador de la 
Universitat de Vinards, Gaspar Paiavicino, trenca Iogicament una Ilanca a favor del 
monter d'Alcover. Aixi, recapitulant els fets. narra com "nomenasen experts pera fer 
dita visura o relació, los quals foren nomenats $0 és lo dit Galianca nornena a un 
pedrapiquer foraster viscay (=biscai, és a dir, basc), e lo Sindich de la Vila nomena a 
un pedrapiquer de la ciutat de Tortosa (podia haver estat també Juan de Juanias?), 
y per haver aquell discordat, fonch necessari qu.es nomenas un tener, e lo Justicia 
de dita Vila mana que les parts se concordaren de tercer en la forma acostumada, y 
per no haverse concordat (...) nomena lo prodit Justicia a Joan Monter, mestre 
picapedrer de la església de Alcover, per esser aquell persona Abil y perita de tota 
materia de obra de canteria y architectura, e també perque esser com és foraster no 
tindra amistat ni coneixenca ab les parts ..." 
No oblidern, no obstant aixo. que el Síndic de Vinaros ha nomenat perit de la 
Universitat de Vinaros un canterde Tortosa; pero, a més, ja Galianca es queixavadel 
tracte sospitadament deferent que el Justicia tingué amb Monter, expressant-se així: 
"...elqual, segons se haentes, haregalat molt llargament per lo camiy ha tengut 
y té hospedat en dita Vila amb molt regal y oppulencia a despesses tan solament de 
dita Vila ... Paraules amb les quals es Ilanca una velada sospita sobre la imparcialitat 
del diriment, del qual se sospita ha d'inciinar-se perla Vila en la disputa. 
El cert és que, segons els documents, en aquesta data de 14 d'agost de 1597, 
Joan Monter encara es trobava a Vinaros. 
Coma tema una mica marginal, pero no mancat d'interes.deixaremconstancia 
d'un argument que fa servir el Procurador de Galianca per recusar Joan Monter: la 
Ilengua. 

